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オンデマンド型授業におけるMoodle の効果に関する考察
―ログ解析とアンケート調査に基づいて―
The Effect of Moodle on On-Demand Lessons
Based on a Moodle Log Analysis and Survey

















年 1 月15日である。 1 月30日には WHO が「国際的な
緊急事態」を宣言。 2 月27日には安倍首相が全国の小中


















































































































































































年 6 月 1 日以降に Moodle にアクセスログのある学生を






使用した。また、回答の統計分析には R version 4.0.3
を使用した。調査の概要は次の通りである。配布数・回
収数・回収率を表 1 に示す。
実施期間：2020年 7 月19日〜9 月30日
対 象 者：以下の条件全てを満たす学生
・ポータルと Moodle の利用経験がある
・2020年 6 月 1 日〜2020年 7 月19日に Moodle
のアクセスログがある
回収方法：WEB アンケート（記名式・リマインドなし）
















1年  75 / 93 (.81)  34 / 86 (.40)  29 / 74 (.39)  15 / 85 (.18)  153 / 338 (.45)
2年  11 / 83 (.13)  17 / 93 (.18)  11 / 72 (.15)  0 / 2 (.00)  39 / 250 (.16)
3年  21 / 87 (.24)  8 / 74 (.11)  10 / 61 (.16)  4 / 27 (.15)  43 / 249 (.17)
4年  9 / 77 (.12)  16 / 61 (.26)  5 / 44 (.11)  0 / 1 (.00)  30 / 183 (.16)





























































































































科⽬数 スa 看b 理c ⼦d 総計
0 0 (.00) 3 (.04) 0 (.00) 0 (.00) 3 (.01)
1 0 (.00) 0 (.00) 1 (.02) 0 (.00) 1 (.00)
2 2 (.02) 1 (.01) 2 (.04) 0 (.00) 5 (.02)
3 2 (.02) 0 (.00) 0 (.00) 0 (.00) 2 (.01)
4 2 (.02) 0 (.00) 0 (.00) 0 (.00) 2 (.01)
5 1 (.01) 2 (.03) 0 (.00) 0 (.00) 3 (.01)
6 1 (.01) 1 (.01) 0 (.00) 0 (.00) 2 (.01)
7 0 (.00) 1 (.01) 0 (.00) 0 (.00) 1 (.00)
8 5 (.04) 1 (.01) 0 (.00) 0 (.00) 6 (.02)
9 4 (.03) 1 (.01) 0 (.00) 6 (.32) 11 (.04)
10 9 (.08) 5 (.07) 2 (.04) 1 (.05) 17 (.06)
11 22 (.19) 5 (.07) 4 (.07) 2 (.11) 33 (.12)
12 29 (.25) 13 (.17) 6 (.11) 1 (.05) 49 (.18)
13 22 (.19) 8 (.11) 2 (.04) 1 (.05) 33 (.12)
14 4 (.03) 5 (.07) 4 (.07) 4 (.21) 17 (.06)
15 13 (.11) 24 (.32) 31 (.56) 4 (.21) 72 (.27)
未回答 0 (.00) 5 (.07) 3 (.05) 0 (.00) 8 (.03)

















科⽬数 スa 看b 理c ⼦d 総計
0 18 (.16) 3 (.04) 5 (.09) 0 (.00) 26 (.10)
1 73 (.63) 2 (.03) 3 (.05) 15 (.79) 93 (.35)
2 18 (.16) 1 (.01) 0 (.00) 0 (.00) 19 (.07)
3 0 (.00) 35 (.47) 3 (.05) 0 (.00) 38 (.14)
4 1 (.01) 9 (.12) 5 (.09) 0 (.00) 15 (.06)
5 0 (.00) 6 (.08) 12 (.22) 0 (.00) 18 (.07)
6 0 (.00) 4 (.05) 7 (.13) 0 (.00) 11 (.04)
7 0 (.00) 0 (.00) 9 (.16) 0 (.00) 9 (.03)
8 0 (.00) 2 (.03) 2 (.04) 0 (.00) 4 (.02)
9 0 (.00) 0 (.00) 1 (.02) 0 (.00) 1 (.00)
10 0 (.00) 1 (.01) 0 (.00) 0 (.00) 1 (.00)
未回答 6 (.05) 12 (.16) 8 (.15) 4 (.21) 30 (.11)

















科⽬数 スa 看b 理c ⼦d 総計
0 64 (.55) 24 (.32) 7 (.13) 0 (.00) 95 (.36)
1 42 (.36) 13 (.17) 20 (.36) 3 (.16) 78 (.29)
2 7 (.06) 19 (.25) 11 (.20) 0 (.00) 37 (.14)
3 2 (.02) 9 (.12) 3 (.05) 6 (.32) 20 (.08)
4 0 (.00) 3 (.04) 1 (.02) 3 (.16) 7 (.03)
5 0 (.00) 0 (.00) 2 (.04) 3 (.16) 5 (.02)
6 0 (.00) 1 (.01) 0 (.00) 1 (.05) 2 (.01)
7 0 (.00) 0 (.00) 2 (.04) 0 (.00) 2 (.01)
8 0 (.00) 0 (.00) 0 (.00) 0 (.00) 0 (.00)
9 0 (.00) 0 (.00) 2 (.04) 0 (.00) 2 (.01)
10 0 (.00) 0 (.00) 1 (.02) 1 (.05) 2 (.01)
11 0 (.00) 0 (.00) 2 (.04) 0 (.00) 2 (.01)
12 1 (.01) 0 (.00) 1 (.02) 1 (.05) 3 (.01)
13 0 (.00) 0 (.00) 0 (.00) 0 (.00) 0 (.00)
14 0 (.00) 0 (.00) 0 (.00) 1 (.05) 1 (.00)
未回答 0 (.00) 6 (.08) 3 (.05) 0 (.00) 9 (.03)































選択肢 スa 看b 理c ⼦d 総計
Moodle 48 (.52) 22 (.37) 17 (.40) 5 (.33) 92 (.44)
中部学院ポータル 26 (.28) 18 (.30) 15 (.36) 9 (.60) 68 (.33)
どちらともいえない 18 (.20) 20 (.33) 10 (.24) 1 (.07) 49 (.23)
























































f fe f fe f
Moodle 40 31 46 55 86 ***
中部学院ポータル 18 22 42 38 60 n.s.
どちらともいえない 12 17 35 30 47 n.s.




Note. SA. 値は度数 (人)．f :度数，fe : 期待度数．






































課題の提出 65 ( .71 ) + *** 25 ( .42 ) - *** 20 ( .48 ) 7 ( .47 ) 117 ( .56 ) #1
課題の提出状況の確認 59 ( .64 ) + *** 30 ( .50 ) 11 ( .26 ) - *** 8 ( .53 ) 108 ( .52 ) #2
課題の評定・フィードバックの確認 50 ( .54 ) + *** 22 ( .37 ) 10 ( .24 ) - ** 4 ( .27 ) 86 ( .41 ) #4
提出の確認メール 49 ( .53 ) 36 ( .60 ) 14 ( .33 ) - ** 7 ( .47 ) 106 ( .51 ) #3
評定の通知メール 36 ( .39 ) 6 ( .10 ) 0 ( .00 ) 2 ( .13 ) 44 ( .21 ) #8
教材テキストの閲覧 33 ( .36 ) 13 ( .22 ) 17 ( .40 ) 4 ( .27 ) 67 ( .32 ) #6
提出期限のお知らせ 33 ( .36 ) 7 ( .12 ) 11 ( .26 ) 3 ( .20 ) 54 ( .26 ) #7
⼩テスト 26 ( .28 ) 27 ( .45 ) + ** 16 ( .38 ) 1 ( .07 ) - ** 70 ( .33 ) #5
カレンダー 6 ( .07 ) 2 ( .03 ) 2 ( .05 ) 0 ( .00 ) 10 ( .05 ) #10
掲⽰板 3 ( .03 ) 3 ( .05 ) 2 ( .05 ) 1 ( .07 ) 9 ( .04 ) #11




（N  = 209）
Note. MA.
*** p  < .01,  ** p  < .05,  同一機能内で有意に高い (＋) または低い (−)
スポーツ健康科学科
（N  = 92）
看護学科
（N  = 60）
⼦ども教育学科




























































































































































































































































































































































筆者の授業では、Moodle アプリに加え Word と
OneDrive アプリの利用も推奨した（ 1 年生はほぼ全員
がインストールしたと考えられる）。Moodle アプリで
は OneDrive 内のファイルを提出用に選択できるので、
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